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Mono       2%
Hb           l1 2 gld2
Plate et   26 7×104/μ2
Bone marrow blood
NCC    45×104/μ2
M/E ratio    35
8 astold ce11   90%
ESR     7 mm/h「
CRP     1 90 mg,d2
1gA       238 mg/d2
1gM        72 mg/d,
lgG      2530 mgld,
Fe        41 μg.d2
TIBC      213″g/d
Lysozyme   18 6 μg‐d,
VtB 12  410 pg m2
Folic ac d  1 9 nglm,







Na  139 3 mEq/2
K    44 mEq/2
C1  103 6 mEq/2
Ca   4 8 mEq/2
P    42 mEq/2
T prot    76g/d2





GOT   17 1U/2
GPT  24 1U/2
LDH 862 1U/2





A2‐P     4481U/2
BUN     10 6mg/d2
Creatinine   l lmg`d2
U「c Acd   3 6mg/d2




































図1 骨髄血中に出現 した芽球 (May―Gbm‐
sa染色、×1000)細胞質がほとんどみ
られず、核網は繊細である。










は、CD 2,CD 3,CD 4,CD 5,CD 7が陽性で
あった。
表2 浮遊細胞の免疫学的膜マーカー
CDl   (OKT 6)
CD2  (Nu‐TER)
CD 3  (T3)
CD 4  (NU―TH/!)
CD 5   (Leu l)
CD7  (Leu 9)
CD8   (NU‐TS/C)
CD10  (」5)



















































I…丁∵ ブ 「 1))
図4 生検により得られた細胞の核型の一例
フ7,XXY,-1,+2,+3.de(4)(q31),+der(4)t(4?)(q347),
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